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平成10年度埋蔵文化財発掘技術者研修課程一覧
奈良包立文化財研究所 埋蔵文化財センター
i ~ 分 般研修 導 門 '* 修 特 月'1 研 修
諜 程 ー般探 fl
寺院;B跡 保作科学 過跡保 存 報告書作成 "'川遺跡 埋磁文化財 生産遺跡 通跡地 図 近世械郷 人骨調査
調官課程 銀位 諜 担菅盟課程課 程 盤備2製鰐 謀位 調在謀惇 IH是認位 調査課程 情報課程 関 車 課程 謀位
実施期日 5月12日~ 711 1日~
7月22日~ 8月18日~ lO);jl口~ 10月21FI- 1月1日~ l月12日~!2月23ト 6月l叶 1 JJ28日~ 3fJ 9口~
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定 J; 2 4名 24名 1 6名 1 6名 1 6名 16名 1 6名 24名 3 0名 3 0名 30名 3 0名 3 0名 1 6名
地方公共団 地方公共団 地方公共同地方公共団
体の埋磁文 体の埋磁文 体の瑚蔵文 Ii車の埠蔵文
化財但当喰 化財担当駿 化財担当の 化財担当瞳
日若しくは 日若しくは 主若主し墨く績員 員者Lくは
これに捌ず これに準ず はこ これに醜ず
∞ 支J 象 る者で、発 る布'で、一 " " H " れに揃ずる る者で、一 " " " 
掘調査の経 般研修修f 者 般研修修了
験が十分で 又はそれと 文はそれと|
むい者 同梓a度の峰 同開度の税
験を干Iする 験を何する
者 ぢ
遺跡の発嗣 古代寺院の il!吻の保存 埋磁文化財 遺跡樹最を 占環境f冨l京 遺跡の保存 見やすく読良時間係遺 埋蔵文化財 1生産遺跡の 思峰文化財 城郡跡の調 遺跡から1
調査を進め 調'"研究に に閲する保 の写真蝿影 外討するに 研究のため 樫備に関L みやすい級 I跡の舗在に 行政を托1吋 l調'"法と、 の調査研究 '"と修也に 上した人骨
るために必 関して必要 存科学的信 専に関Lて 慨して、仕に必要なt厚 て必要拡噂 告書の作り 必要"専門 するうえで その成裂を へのG1Sの 必要な専門 の調'"に間
内 2当 安f.iM磁的 伝噂門的知 噂門的知1聾 必裂fA専門 様3障の作成 門的知織と 門的知識と ljと、関以 的知識と伎 :必要は遺跡 もとにした 応用に聞す 的9包括.と伎 して必、安な
知怠と後術 識と技術の と肢街の研 的知識と世 など必要江 校術の研修 技術の研修 学ー術誌編 持jの研修 ・遺物に関 工房誼li;iの る基礎的知 術の研修 JJ;礎的知識
の原修 研修 修 体iの研修 専門的知識 胞の基礎に する』主砲"' 手順方法 識の研修 の研修
の制修 聞する研修 知識の研修 を学ぶ研修
位 当 窓 研究指導部
集詩高温跡 造物処甥 I情報資料室 測量研究室 発掘世辞長il 保存工学 考古 針 両 集iIi遺跡 発掘技術 考古 計 画 僧桜資料室 1i操作 工 学 発蹄技術
研究家 研究豆 研究 研究室 研究室 研究宅 研究室 研究主 研究官 研究室
研修日数 31日 lHI 1 5日 2 5臼 1 5 R 22日 25日 1 1 Fl 9日 9日 5日 6日 7日 lOEl 
延人数 744名 I36 0名 240色 I4 0 0名 240名 :i 5 2名 I4 0 0名 26 4む j2 7 0名 I2 7 0名 I1 5 0名 180名 2 1 0名 1601:'， 
